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Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan utama dan orientasi utama 
yaitu menghasilkan laba dan memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang 
saham. Penelitian ini menggunakan teori keagenan yaitu manajemen sebagai 
agent dan pemilik sebagai principal. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan bukti pengaruh perencanaan pajak 
dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-
2018. Variabel independen yaitu perencanaan pajak diukur menggunakan tax 
retention rate dan beban pajak tangguhan menggunakan deffered tax expense, 
sedangkan variabel dependen yaitu manajemen laba diukur menggunakan 
discretionary accruals dengan model Jones dimodifikasi. Metode pengumpulan 
data penelitian adalah metode dokumentasi pada data sekunder yaitu laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Data 
diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan total sampel sebanyak 
90 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, 
yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji kelayakan model dan pengujian hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2016-2018, yang berarti semakin tinggi tingkat efektivitas 
perencanaan pajak perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan 
melakukan aktivitas manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI 2016-2018. 
 
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Manajemen Laba. 
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THE EFFECT OF TAX PLANNING AND DEFFERED TAX EXPENSE 





A company was founded to achieve a primary goal and orientation to 
deliver profits and maximize the wealth of owners or shareholders. This study 
uses agency theory, where the agent is a company management and the principal 
is the owner. This study uses quantitative research design that aims to determine 
the effect of tax planning and deffered tax expense on earning management. The 
study object are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2016-2018. The independent variable are tax planning and deffered tax 
expense, where tax planning is measured by tax retention rate and deffered tax 
expense is measured by deffered tax expense, while the dependent variable is 
earning management which measured by discretionary accruals with Jones 
modification model. Data collection method in this study uses documentation 
method on secondary data which are the financial statements manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2018. The sampling 
technique uses purposive sampling with a total 90 samples. This study uses linear 
regression as a data analysis technique, which consist of classic assumption test, 
model elegibility test and hypothesis test. 
The result of this study indicate that tax planning has a positive and 
significant effect on earning management in manufacturing companies listed on 
Indonesia Stock Exchange 2016-2018, which means that the higher the tax 
planning effectiveness in the company, the probability of doing an earning 
management also be higher, while deffered tax expense did not has a effect on 
earning management in manufacturing companies listed on Indonesia Stock 
Exchange 2016-2018. 
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